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В статье дается анализ трансформационных процессов 
в странах постсоветского пространства, которые протекают в 
русле основных положений Болонской декларации: введение 
многоуровневой системы высшего профессионального обра-
зования, расширение академической мобильности, возраста-
ние роли университета как центрального института общества. 
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понский процесс, отправной точкой которого стало подписание 19 июня 1999 года 
с кой декларации, является одним из крупнейших событий, определяющих основ-
ккторы развития современного европейского высшего образования. Он направ-
sa создание единого европейского образовательного пространства, повышение 
гтентоспособности европейской экономики через изменение системы высшего 
звания. В настоящее время основные положения Болонской декларации реали-
в 47 европейских государствах. Между тем все европейские страны так или 
испытывают проблемы при адаптации национальных систем высшего образо-
:< новым европейским стандартам. Особенно это касается государств с прочными 
4ся образовательными традициями, в частности, стран бывшего СССР. Эти 
а, которые принято сегодня называть странами постсоветского пространства, 
1сь к Болонскому процессу постепенно: первыми из них Болонскую декла-
• подписали страны Балтии (1999 г.); затем Россия (2003 г.); в 2005 г. - Украина, 
ия, Азербайджан, Грузия и Молдова. Совсем недавно (март 2010 г.) к Болонскому 
су присоединилась Республика Казахстан. 
7 : ансформация университетского образования в свете европейской образователь-
вггеграции является предметом исследований философов, экономистов, социо-
s. педагогов в странах СНГ и Балтии [1—6]. При этом в большей степени рас-
;ны общие вопросы развития европейского университетского образования 
DM, в то время как отраслевые системы высшего профессионального образова-
:стаются малоизученными. 
3 :<ачестве основных механизмов построения единого европейского образователь-
пространства в Болонской декларации (1999 г.) были определены: принятие 
гмы сопоставимых степеней через приложение к диплому; введение двухступен-
: системы высшего образования (базового и постдипломного); внедрение систе-
мчетных единиц по типу европейской системы ECTS; стимулирование мобиль 
студентов, преподавателей, исследователей; развитие сотрудничества в обеспе-
: качества европейского высшего образования; содействие необходимым евро-
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пейским воззрениям в высшем образовании. Российские исследователи < 
некоторые положения Болонского процесса «творчески заимствованы* из 
образовательной практики (равные права студентов всех республик, св 
мещение студентов в рамках СССР, взаимное признание дипломов и г : 
Строившаяся десятилетиями советская система высшего химического 
достигла к началу 90-х годов XX века высокого уровня, стабильно обе:-
требности народного хозяйства в специалистах химического, неф~г 
и других профилей. Системный кризис высшей школы, совпавший с 
ветского Союза, существенно затормозил позитивные процессы во всех 
ально-экономической жизни страны. Становление новых независимых : 
постсоветском пространстве проходило на фоне кардинальных измен; - В 1 
политики, идеологии, экономики. Обретение независимости открыло: 
стор для реформ в сфере образования. Высшая школа бывших рее -
пошла разными путями: одни взяли курс на полную адаптацию своих _ 
ских систем под стандарты Евросоюза, другие встали на путь постепенна 
основе плавной модернизации. Реформирование университетского: 
зования в конце XX — начале XXI века шло на фоне разработки ново:: 
правовой базы высшего образования, расширения числа университете з 
ющих высшее химическое образование, модернизации содержания у-:е 
са, диверсификации моделей подготовки специалистов химического г:>: :н 
ботки и введения новых образовательных стандартов высшего образоЕ-н- • 
В начале 90-х годов с нарастанием тенденции вестернизации значиге.1 
ство педагогических, инженерных и отраслевых институтов бывшего Со 
юза были преобразованы в университеты. Следует подчеркнуть, что i 
циалистов-химиков (исследователей, технологов, педагогов) истор:- г -
и велась на университетском уровне (дореволюционный период), згг: 
университетов и профильных вузов (советский период) и вновь вер:--, 
университетов (постсоветский период). Тенденция университетизан-
ям Болонского процесса и «Великой хартии университетов» (1988 гс~ 
роли университетов как центрального института общества, ответстве н -
витие. Университетский характер подготовки химиков традиционно ос-
ципах фундаментальности, совмещения образовательного процесса с - -
мии университетов и их ответственности за качество обучения. При 
требования к квалификации профессорско-преподавательских кадр; з 
риально-технической базы вузов, учебно-методическому сопрово:-_;. -
химических дисциплин. 
Что касается системы высшего профессионального образования 
двух основных циклах (бакалавриат и магистратура), то это новсз 
активно развиваться в странах бывшего СССР еще до подписания Б: ~. 
рации. Так, прибалтийские республики уже в конце 1980-х годов nept 
образовательные системы под стандарты Евросоюза. Реформы в сфере : 
зования этих стран были направлены на децентрализацию упраате:-::- -
формирование новых университетских структур (Сенат, исследоватьз» 
введение англосаксонской системы подготовки (бакалавр—магистр :._ : 
невой системы подготовки специалистов высшей квалификации осин: 
нью доктора философии; развитие частного и неуниверситетского сг • 
образования. В 90-е годы университетами Латвии, Литвы, Эстонии 5а 
большая работа по изменению образовательных программ в облает 
повышения их конкурентоспособности в Европе. Сегодня они само:": п 
батывают академические программы подготовки бакалавров и У-г . 
(см. таблицу). При этом, как следует из публикаций в периодическ: 
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стандарта. Однако после нескольких лет эксперимента на государственном уровь: г 
было признано нецелесообразным введение степени бакалавра в белорусскую выс -
шую школу. В настоящее время Законом Республики Беларусь «О высшем образова-
нии» (2007 год) определена двухступенчатая структура высшего образования «специ-
алист-магистр». 
В университетах Российской Федерации постепенное внедрение модели подготов-
ки химиков (бакалавриат, 4 года + магистратура, 2 года) осуществлялось более десят-
лет. В 2007 году на правительственном уровне было принято решение о nepexoz: 
системы высшего профессионального образования (ВПО) на двухуровневую систем} 
к сентябрю 2010 года. Однако подавляющее большинство российских университете в 
до сих пор считает оптимальной подготовку химиков по пятилетнему учебному ши-
ну: в 2008 году из 58 государственных классических университетов в 56 действо ваг:-
пятилетние программы подготовки специалистов-химиков, в 21 — бакалаврски: 
в 15 университетах — магистерские. В 2007 году набор на специальность «Химия > 
в классических университетах РФ составил 2771 человек, из них большинство (2061 чело-
век) были приняты на программы подготовки специалистов, 557 — на бакалаврские и 
153 — на магистерские программы. По убеждению российских ученых-химиков, имени: 
традиционная модель обучения предоставляет студентам возможность получить Ki-
rn ирокое фундаментальное образование (химия, математика, информатика, физик^ 
иностранный язык), так и приобрести навыки исследовательской работы, необходи-
мые для продолжения образования в аспирантуре и трудоустройства [7]. По оценка ' 
экспертов, оптимальная пропорция соотношения бакалавров и магистров в Росси: 
пока не достигнута. По международным стандартам в магистратуру идут 10—20 % бака-
лавров, в России почти 75 % бакалавров выбирают магистратуру или специалитет. 
На Украине параллельно существуют две модели подготовки химиков — традици-
онная (специалист) и многоуровневая (бакалавр — магистр). Однако, в отличие от 
России и Беларуси, где содержание высшего химического образования на разньо. 
ступенях регламентируется через государственные образовательные стандарты, на Ук-
раине пока принят только отраслевой стандарт подготовки бакалавров. Стандарта 
подготовки специалистов и магистров по химии до настоящего времени не утвержде-
ны, и украинские университеты самостоятельно формируют программы обучения. 
В Республике Казахстан принята следующая схема многоуровневой подготовки 
кадров: бакалавриат (4 года) — магистратура (2 года) — докторантура PhD (3 года). 
Это нововведение, получившее развитие с 2004 года, было закреплено в новой редак-
ции Закона «Об образовании» (2007 год). Зачисление на химические специальности 
происходит на конкурсной основе. Студенты, успешно закончившие бакалавриат г : 
химии, могут поступать в магистратуру после сдачи экзаменов по химии, философи:- : 
и иностранному языку. Организация учебного процесса ведется на основе кредитной 
технологии, на которую перешли практически все вузы страны. 
Одним из ключевых пунктов Болонской декларации являются поддержка и разви-
тие академической мобильности студентов и преподавателей. Формирование единого 
образовательного пространства для университетского химического образования осо-
бенно актуально, так как будет содействовать решению задач устойчивого развития 
общества, экологических, медицинских и других жизненно важных проблем. В это\ 
направлении на постсоветском пространстве уже достигнуты значительные успехи. За 
последнее десятилетие значительно возросло число международных конференций п; 
химическому и естественнонаучному образованию - «Свиридовские чтения» (Рес-
публика Беларусь); «Chemistry in school» (Литва); «Kimijas izglitiba skola» (Латвия 
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